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ABSTRAK 
Wisnu Noviandi, 2020; Pengaruh Employee Engagement dan Disiplin Kerja 
Terhadap Produktivitas Kerja studi pada Karyawan Divisi Produksi PT 
Mustika Ratu Tbk. Skripsi, Jakarta: Program Studi S1 Manajemen, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 
Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui 1) Deskripsi dari employee 
engagement, disiplin kerja dan produktivitas kerja pada karyawan Divisi Produksi 
PT Mustika Ratu Tbk, 2) Pengaruh employee engagement terhadap dan 
produktivitas kerja pada Divisi Produksi PT Mustika Ratu Tbk, 3) Pengaruh 
disiplin kerja terhadap dan produktivitas kerja pada Divisi Produksi PT Mustika 
Ratu Tbk, 4) Model penelitian employee engagement dan disiplin kerja dapat 
memprediksikan dan produktivitas kerja pada Divisi Produksi PT Mustika Ratu 
Tbk. Penelitian ini dilakukan kepada 126 karyawan Divisi Produksi PT Mustika 
Ratu Tbk. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan metode 
survey dengan cara wawancara dan menyebarkan kuesioner kemudian diolah 
menggunakan program SPSS 22. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 
dan eksplanatori. Hasil yang didapat dari regresi menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh yang positif dan signifikan antara employee engagement terhadap 
produktivitas kerja, disiplin kerja terhadap produktivitas kerja serta model 
penelitian dari employee engagement dan disiplin kerja dapat memprediksikan 
produktivitas kerja Divisi Produksi PT Mustika Ratu Tbk dengan nilai Fhitung> 
Ftabel (52,365 > 3,07) dan signifikansi (0,000 < 0,05). 
 
Kata kunci: Employee Engagement, Disiplin Kerja, Produktivitas Kerja 
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ABSTRACT 
Wisnu Noviandi, 2020; The Influence of Employee Engagement and Work 
Discipline Toward Work Productivity: Research On Division Production At Pt 
Mustika Ratu Tbk. Skripsi, Jakarta: S1 Management Study Program, Faculty 
of Economics, Jakarta State University. 
 
The purpose of this study are: To know 1) The description of employee 
engagement, work discipline and work productivity of Production Division at PT 
Mustika Ratu Tbk, 2) Effect of employee engagement on  work productivity of PT 
Mustika Ratu Tbk Production Division, 3) Effect of discipline work on work 
productivity of the Production Division PT Mustika Ratu Tbk, 4) The research 
model employee engagement and work discipline in predicting work productivity 
at the Production Division  PT Mustika Ratu Tbk. This research was conducted on 
126 employees of the Production Division  PT Mustika Ratu Tbk. The technique 
used in data collection is the survey method by interviewing and distributing 
questionnaires and then processed using the SPSS 22 program. This research uses 
descriptive and explanatory analysis. The results obtained from the regression 
show that there is a positive and significant influence between employee 
engagement on work productivity, work discipline on work productivity and 
research models of employee engagement and work discipline can predict the 
work productivity of the Production Division PT Mustika Ratu Tbk with a value of 
Fcount > Ftable ( 52,365> 3.07) and significance (0,000 <0.05). 
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Hidup adalah sebuah proses 
Maka nikmatilah proses nya 
Jangan pernah mengeluh dan Jangan Pernah menyerah 
Allah SWT lebih tau mana yang terbaik untuk umatnya 
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Alhamdulillahrobbil ‘alamin puji dan syukur kupanjatkan kepada Allah SWT atas 
segala rahmat, hidayah dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan 
segala kekuranganku. Segala bentuk syukur ku ucapkan kepada-Mu karena 
engkau telah menitipkan mereka yang selalu memberi semangat dan do’a serta 
mendampingi ku di saat aku sedang berada di titik terlemah dan tersulitku, mereka 
yang selalu memotivasiku untuk terus berusaha menyelesaikan skripsi ini. Hanya 
atas izin-Mu mereka ada, dan hanya atas Kehendak-Mu skripsi ini terselesaikan. 
Kepada pada-Mu aku mengadu, memohon, meminta serta berkeluh kesah dan 
mengucapkan syukur. Sholawat teriring salam selalu terlimpahkan kepada Nabi 
Muhammad SAW. Kupersembahkan karya sederhana kepada orang-orang yang 
sangat aku sayangi dan aku kasihi. 
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Kepada Bapak dan Ibu Tercinta serta Tersayang apa yang aku dapatkan hari 
ini belum mampu membayar setetes keringat dan air mata bapak dan ibu yang 
selalu menjadi penyemangat dan motivator bagi hidupku. Terimakasih atas semua 
dukungan dari bapak dan ibu, baik moril maupun materil. Tanpa kehadiran bapak 
dan ibu tidak mungkin aku menjadi seperti sekarang ini. Skripsi ini 
kupersembahkan untuk bapak dan ibu tercinta. Aku takkan pernah melupakan 
semua pengorbanan dan jerih payah yang bapak dan ibu berikan untukku dalam 
menggapai cita-citaku, serta do’a yang selalu kalian panjatkan untukku di setiap 
waktu sehingga aku dapat meraih keberhasilan ini. 
Kepada Kakak saya yaitu Mas yuka yang sudah memberikan semangat serta 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, dan juga sebagai salah satu 
motivasiku untuk meraih cita-cita. 
Kepada Dosen Pembimbing Skripsi saya yaitu Ibu Dr. Dewi Susita, M.Si dan 
Bapak Dr. I Ketut R Sudiarditha, M.Si. Karena sudah begitu banyak membantu 
saya selama saya menyelesaikan skripsi ini, terimakasih sudah membimbing, 
menasehati, mengajarkan dan menyemangati saya. Saya tidak akan melupakan 
jasa kalian, karena tanpa kalian saya tidak akan bisa meraih gelar ini. 
Kepada seluruh sahabat serta teman seperjuanganku yang tidak dapat 
disebutkan satu per satu yang selalu siap membantu, menghibur, memberikan 
semangat dan juga doa serta selalu hadir disaat saya lelah dan sempat pesimis 
ketika melanjutkan skripsi ini. 
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